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育迅速发展，为英 国 高 等
教 育 规 模 扩 张 做 出 了 巨
大贡献。 通过对英国私立
高 等 教 育 机 构 类 型 的 梳
理 和 对 其 质 量 保 障 体 系
的分析，挖掘英国 私 立 高
等教育发展的优缺 点，为




























作大学学位的机构、颁发网络学位的机构等等。 截至 2009 年
底，英国有 4 所私立高等教育机构拥有独立的学位授予权，分
别 是 BPP 学 院（BPP Ltd）、法 律 学 院 （College of Law）、白 金 汉
大学 （University of Buckingham） 和阿什瑞智商学院（Ashridge




































































国的剑桥教育集团 （Cambridge Education Group） 和因图集团
（INTO）、 澳大利亚的纳维塔斯 （Navitas） 和 学 习 集 团（Study
Group）、 美国的卡普兰集团 （Kaplan） 和阿波 罗 集 团（Apollo





































务 和 技 能 标 准 办 公 室 ” （Office for Standards in Education,
Children’s Service and Skills，简称 Ofsted）的审查和监督，而它
本身并不承担质量评估与保障工作。 此外，还有一个特别的组




些 组 织 。 如 ， 开 放 大 学 公 证 服 务 机 构 （Open University
Validation Services）， 主要对开放大学体系内的私立高等教育
机构进行评估和监督； 开放远程学习质量委员会 （Open and
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（上接第 55 页）组织的作用，使其成为推动高校管理民主化进
程、促进高校健康发展的重要力量。














① UK Higher Education International Unit(2009). International partnerships: a legal guide for universities. Research Series 5 July
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